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Περίληψη 
Οι ηλεκτρονικές piηγές και οι ψηφιακές βάσεις γίνονται αναpiόσpiαστο µέρος της 
συλλογής µιας βιβλιοθήκης. Οι βιβλιοθήκες piου διαθέτουν συλλογές piου piαρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, piρογραµµατίζουν και σχεδιάζουν την µετατροpiή τους σε ψηφιακή 
µορφή. Στόχος τους, η αξιοpiοίηση και η ανάδειξη των συλλογών αυτών, µε την χρήση 
των δυνατοτήτων piου piροσφέρονται αpiό την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών. Αυτό το 
άρθρο piεριγράφει την διαδικασία της ψηφιοpiοίησης ενός αρχείου κειµένου piου οδηγεί 
στην δηµιουργία µιας ψηφιακής βάσης µε δυνατότητα piρόσβασης µέσα αpiό WWW.  
 
Εισαγωγή 
Η ψηφιοpiοίηση αξιόλογων συλλογών και η διάθεσή τους αpiό το Ιντερνετ, ανοίγει 
νέους δρόµους piεριγραφής, piρόσβασης και ανάκτησης piληροφοριών, piου ως τώρα για 
διαφορετικούς κάθε φορά λόγους, ο εντοpiισµός και χρήση τους ήταν αpiό piεριορισµένη 
έως αδύνατη. Τι εννοούµε όµως µε τον όρο «ψηφιοpiοίηση» τεκµηρίων ; Εννοούµε µια 
σειρά αpiό διαδικασίες piου έχουν ως αpiοτέλεσµα τη µετατροpiή αναλογικού υλικού σε 
ψηφιακή µορφή. Τα τεκµήρια αυτά µpiορεί να είναι σχέδια, χάρτες, έργα τέχνης, 
φωτογραφίες, εφήµερα, ή τυpiωµένα κείµενα, αλλά ακόµη και άλλα είδη ψηφιακών ή 
ψηφιοpiοιηµένων τεκµηρίων όpiως δεδοµένα Η/Υ, βιντεοταινίες και ήχος. Στο άρθρο αυτό 
θα εpiικεντρωθούµε στην ψηφιοpiοίηση αρχείων κειµένου.  
 
Αναγκαιότητα 
Η ψηφιοpiοίηση υλικού στο piλαίσιο µιας ελληνικής βιβλιοθήκης, µpiορεί να 
γίνεται για λόγους ερευνητικούς, piολιτιστικούς ή εκpiαιδευτικούς. Έχει ως στόχο την 
ανάδειξη και διατήρηση - µέσω της ψηφιοpiοίησης – των συλλογών αυτών και τον 
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εµpiλουτισµό του διαδικτύου µε ελληνόγλωσσο υλικό. Η ψηφιοpiοίηση του υλικού 
συµβάλει στην ανάδειξή του αφού έτσι γίνεται δυνατή η χρήση του µέσα αpiό ειδικά 
λογισµικά piου δίνουν piολλαpiλές δυνατότητες αξιοpiοίησής του. Ένα ψηφιοpiοιηµένο 
κείµενο µpiορεί να διατεθεί στους χρήστες σε piλήρη µορφή, να γίνει δυνατή η αναζήτησή 
του µε piολλούς τρόpiους, να διατεθεί σε διαφορετικές µορφές, αλλά και να γίνει δυνατή η 
piρόσβασή του εξ αpiοστάσεως. Μpiορεί να χρησιµοpiοιηθεί για την διαφύλαξή του και την 
piροστασία του αpiό την καταστροφή piου µpiορεί να piροέλθει αpiό την συχνή και 
ανεξέλεγκτη χρήση του piρωτοτύpiου. Σε κάθε piερίpiτωση piάντως δεν piρέpiει να ξεχνάµε 
ότι η ψηφιοpiοίηση δεν είναι ούτε διατήρηση ούτε συντήρηση.  
 
∆ιαχείριση του έργου 
Η διαχείριση του έργου ξεκινά κατά το στάδιο σχεδίασης piριν την έναρξή του. Η 
σχεδίαση piρέpiει να ορίζει τη σκοpiιµότητά του και κατά piόσο είναι τεχνικά εφικτό να 
έλθει εις piέρας (κόστος, piροσωpiικό, µηχανογραφικός εξοpiλισµός και λογισµικά), αλλά 
και τους ανασταλτικούς piαράγοντες piου piιθανόν να το εµpiοδίζουν  (έλλειψη 
δικαιωµάτων χρήσης του υλικού, κτλ). Οι αpiοφάσεις έργων piου βασίζονται σε µεγάλο 
βαθµό στην τεχνολογία, χρειάζεται να αναθεωρούνται και να εpiαναpiροσδιορίζονται 
συχνά, καθώς piερισσότερες τεχνικές λεpiτοµέρειες γίνονται διαθέσιµες. 
Η καταγραφή και η αξιολόγηση όλων των piαραµέτρων piου ενέχονται σε ένα 
τέτοιο σχέδιο, γίνονται µε την διεξαγωγή µιας εµpiεριστατωµένης και λεpiτοµερούς 
οικονοµοτεχνικής µελέτης. Όλες οι διαδικασίες piου piεριγράφονται piαρακάτω piρέpiει να 
αναpiτυχθούν και να εφαρµοστούν σχολαστικά. Η εφαρµογή τους θα διασφαλίσει την 
ανάpiτυξη ενός ψηφιακού αρχείου υψηλής piοιότητας µε εσωτερικούς µηχανισµούς για τη 
διασφάλιση της µακροχρόνιας εpiιβίωσης και  χρησιµότητάς του. 
 
Πολιτική εpiιλογής υλικού 
Αν το υλικό piρος ψηφιοpiοίηση δεν έχει µια οµοιόµορφη και ενιαία µορφή ώστε 
να ψηφιοpiοιηθεί το σύνολό του ή είναι ένα δυναµικό-ενεργό αρχείο piου συνεχώς 
αλλάζει ή εµpiλουτίζεται, είναι αναγκαίο να αpiοφασιστεί piοιο ακριβώς µέρος του ή µέρη 
του θα ψηφιοpiοιηθούν. Για τον λόγο αυτό είναι καλό να δηµιουργείται γραpiτή piολιτική 




Αpiόκτηση piνευµατικών δικαιωµάτων 
Αpiοτελεί piρωτεύων ζήτηµα η εξασφάλιση του δικαιώµατος χρήσης του υλικού. 
Είναι αναγκαία η εpiικοινωνία µε όσους κατέχουν το copyright (ιδιώτες, ιδρύµατα, 
εκδότες) αpi’ όpiου ζητείται η έγγραφη piαραχώρηση δικαιωµάτων χρήσης. Σε piερίpiτωση 
piου το σύνολο ή ένα µέρος του υλικού αpiαιτεί την αpiόδοση piνευµατικών δικαιωµάτων, 
έpiονται οι συµφωνίες piαραχώρησής του. Για τον σκοpiό αυτό piροχωράµε σε : 
• Αναζήτηση όλων των φυσικών ή νοµικών piροσώpiων τα οpiοία κατέχουν το 
copyright των εντύpiων. 
• Οργάνωση αρχείου εpiιστολών και διαpiραγµατεύσεων copyright, ώστε να 
υpiάρχουν έντυpiα αpiοδεικτικά στοιχεία piαραχώρησής του και οι piροσpiάθειες 
εύρεσης της ιδιοκτησίας piνευµατικών δικαιωµάτων για piαλαιό ή ασαφή υλικό. 
• Οι διαpiραγµατεύσεις για το δικαίωµα χρήσης δεν piεριορίζονται µόνο στην 
δωρεάν piαραχώρηση του. Εpiεκτείνονται και σε άλλους τρόpiους χρήσης του, 
αφού είναι δυνατό να υpiάρξουν piολλαpiλοί τρόpiοι διάθεσής του, pi.χ. µόνο σε 
εξουσιοδοτηµένους χρήστες, µόνο αpiό συγκεκριµένους υpiολογιστές (αναγνώριση 
ip addresses) ή να υpiάρξει χρήση µε αpiόδοση ορισµένου χρηµατικού τιµήµατος. 
 
Εκτός της αναζήτησης και της piαραχώρησης δικαιωµάτων χρήσης στους 
δικαιούχους των piρωτοτύpiων, εγείρονται και ανάλογα ζητήµατα piου αφορούν το νέο 
piλέον υλικό piου piροκύpiτει. Μετά την ψηφιοpiοίηση και την εpiεξεργασία piου έχει 
υpiοστεί, υpiόκειται µε την σειρά του σε ένα σύνολο piεριορισµών σχετικά µε τα 
δικαιώµατα διάθεσης και χρήσης του. Γι’ αυτό piρέpiει να φροντίσουµε να διασφαλίσουµε 
και τα δικαιώµατα  piου αpiοκτά η βιβλιοθήκη µετά την δηµιουργία του νέου υλικού. 
 
Εpiιλογή και piροµήθεια λογισµικού 
Υpiάρχουν στην αγορά διάφορα piρογράµµατα διαχείρισης ψηφιακών αρχείων. Εκτός 
αυτών, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και άλλα piου διατίθενται ελεύθερα. Πολλές φορές 
τα piρογράµµατα αυτά δεν υpiολείpiονται σε τίpiοτε αpiό τα αντίστοιχα εµpiορικά. Βέβαια η 
εpiιλογή ενός τέτοιου piρογράµµατος συνεpiάγεται και piάλι κάpiοιο κόστος piου θα 
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piροκύψει αpiό την piαραµετροpiοίηση και την εγκατάστασή του. Σε κάθε piερίpiτωση µια 
λεpiτοµερής αναζήτηση όλων των ειδών των διαθέσιµων λογισµικών, του τελικού 
κόστους τους, αλλά και των τεχνικών δυνατοτήτων τους, piρέpiει να συνυpiολογίζονται.  
 
Παραµετροpiοίηση λογισµικού 
Ακολουθεί η piροσαρµογή του λογισµικού στις συγκεκριµένες ανάγκες της κάθε 
βιβλιοθήκης. Είναι σηµαντικό να ληφθούν υpiόψη εκ των piροτέρων οι piιθανές χρήσεις 
της βάσης δεδοµένων piροτού καθοριστούν οι ανάγκες αναζήτησης / piαρακολούθησης 
(pi.χ. piοια piεδία στη βάση δεδοµένων θα ευρετηριαστούν). Ακόµη και οι καλύτερες 
ψηφιακές συλλογές θα ήταν άχρηστες χωρίς τη δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης 
του υλικού τους. Αυτό εpiιτυγχάνεται µε την εpiιλογή piροτύpiων λέξεων κλειδιών ή 
θεµατικών εpiικεφαλίδων αλλά και όλων των άλλων piεδίων piου θα καταχωρηθούν στα 
µεταδεδοµένα (metadata). Για τη σωστή λειτουργία του µηχανισµού αναζήτησης µεγάλη 
σηµασία έχει η εpiάρκεια των µεταδεδοµένων piου piαρέχονται µαζί µε το αρχείο, καθώς 
και η συµβατότητά τους ώστε να είναι δυνατή η συνεργασία µεταξύ διαφόρων 
ηλεκτρονικών piηγών και η µελλοντική µεταφορά της δηµιουργούµενης βάσης σε άλλα 
piιο εξελιγµένα λογισµικά piου θα piροκύψουν στο µέλλον. Σηµαντικό ρόλο piαίζει και η 
δηµιουργία του κατάλληλου interface (αν είναι δυνατόν και ελληνοpiοίησή του). 
 
Εpiιλογή χαρακτηριστικών piοιότητας για την ψηφιοpiοίηση του υλικού 
Ο piιο εύκολος τρόpiος ψηφιοpiοίησης ενός εγγράφου είναι το σκανάρισµα (η 
σάρωση). Το σκανάρισµα γίνεται µε το µηχάνηµα οpiτικής σάρωσης, το scanner. 
Παράγοντες piου piρέpiει να ληφθούν υpiόψη στην εpiιλογή του σαρωτή είναι η οpiτική 
ανάλυση (pi.χ. 300, 400 ή 600 dpi = κουκίδες ανά ίντσα), η οpiτική piυκνότητα, η piεριοχή 
σάρωσης και ο χρόνος σάρωσης. Κάθε ένας αpiό αυτούς τους piαράγοντες εpiηρεάζει την 
piοιότητα της τελικής εικόνας. Εpiίσης τελευταία οι ψηφιακές κάµερες χρησιµοpiοιούνται 
ολοένα και piερισσότερο για ψηφιοpiοίηση εικόνας. 
Κατά την διάρκεια της αρχικής µελέτης και εpiιλογής των κατάλληλων λογισµικών 
και piροτύpiων, αpiοφασίζεται σε piοια µορφή θα αpiοθηκευτεί το ψηφιοpiοιηµένο υλικό, 
όpiως PDF files (χρησιµοpiοιώντας pi.χ. το Adobe Acrobat), σε µορφή GIF ή JPEG, κτλ. 
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Αλλά και αν piροχωρήσουµε σε εpiεξεργασία µε OCR (Optical Character Recognition - 
Οpiτική Αναγνώριση Χαρακτήρων) ή σε έναν συνδυασµό των piαραpiάνω.  
Με το σκανάρισµα δεν µετατρέpiεται αυτόµατα το κείµενο σε µορφή αναγνώσιµη αpiό 
τον υpiολογιστή. Αυτό piου εpiιτυγχάνεται είναι η δηµιουργία µιας ψηφιακής εικόνας (µιας 
φωτογραφίας) αυτού του εγγράφου. Η µετατροpiή της «φωτογραφίας» αυτής σε µορφή 
piου να µpiορεί να διαβαστεί αpiό τον υpiολογιστή ως κανονικό και piλήρες κείµενο, 
εpiιτυγχάνεται µε ένα λογισµικό OCR piου «διαβάζει» το κείµενο αpiό µια εικόνα ενός 
τεκµηρίου και την µετατρέpiει σε κείµενο ASCII.  
 
Εργασίες ψηφιοpiοίησης 
 Η δηµιουργία και piαράδοση ψηφιακών αρχείων υλικού µpiορεί να διαιρεθεί σε τρεις 
κύριες piεριοχές δραστηριοτήτων: 
• Ψηφιοpiοίηση των δεδοµένων (data capture): ψηφιοpiοιείται το υλικό, piροστίθεται 
κείµενο piου τις piεριγράφει (metadata) και η συνδυασµένη εγγραφή αpiοθηκεύεται 
για µελλοντική εpiαναχρησιµοpiοίησή της. 
• Πρόσβαση στα δεδοµένα και piαράδοση: οι διαχειριστές των ψηφιακών αρχείων 
χρειάζεται να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν έναν µηχανισµό piου θα 
διασφαλίζει piως οι εικόνες θα είναι piροσpiελάσιµες αpiό τους χρήστες. 
• ∆ιαχείριση της συλλογής των δεδοµένων: οι δύο piροηγούµενες δραστηριότητες 
piρέpiει να εpiιβλέpiονται και να συντονίζονται, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρµογή 
όλων των piροτύpiων  για την piαραγωγή µιας piοιοτικής ψηφιακής συλλογής . 
 
∆ηµιουργία και καταχώρηση µεταδεδοµένων 
 Η piροσθήκη των µεταδεδοµένων εκ των υστέρων είναι δύσκολη. Το 
ψηφιοpiοιηµένο υλικό piρέpiει να piαρακολουθείται αpiό την piηγή του ως τη ψηφιοpiοίηση, 
την piροσθήκη µεταδεδοµένων, την αρχειοθέτηση, τη διόρθωση και την piαράδοση. Ο 
piοιοτικός έλεγχος του καταχωρηµένου υλικού και των µεταδεδοµένων του είναι 
αpiαραίτητος. Για piαράδειγµα, αν το σκαναρισµένο τεκµήριο χρειάζεται διόρθωση, 
piρέpiει να εφαρµοστούν διαδικασίες ελέγχου ώστε να piαρέχεται έλεγχος piρόσβασης και 
έκδοσής του. Ακόµη, ενδεχοµένως να αpiατηθεί piιθανή εpiαναψηφιοpiοίηση υλικού σε 
piερίpiτωση piου διαpiιστωθούν piροβλήµατα ευκρίνειας στην εικόνα, κτλ.  
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Αpiοθήκευση ψηφιοpiοιηµένου υλικού 
 Η αpiοθήκευση του αρχείου piεριλαµβάνει τόσο on-line όσο και off-line αpiοθήκευση. 
Οι εικόνες υψηλής piοιότητας (masters) είναι piροτιµότερο να αpiοθηκεύονται off-line για 
λόγους διατήρησης και η piρόσβαση σε αυτές δεν είναι συχνή. Οι εικόνες για piρόσβαση 
και piαράδοση µpiορούν να αpiοθηκεύονται on-line. Αυτές οι «εικόνες piρόσβασης» 
συνήθως είναι χαµηλότερης ευκρίνειας αpiό τις «εικόνες διατήρησης». Το µέγεθος των 
εικόνων έχει σηµαντικό αντίκτυpiο στο µέγεθος του χώρου αpiοθήκευσης piου αpiαιτείται 
(και κατά συνέpiεια και στο κόστος) και piρέpiει να ληφθεί µέριµνα κατά το ξεκίνηµα του 
σχεδίου κατά τον καθορισµό της ανάλυσης όταν θα piραγµατοpiοιείται η σάρωση.  
 
Μηχανισµοί αναζήτησης και ανάκτησης 
Η διεpiαφή του χρήστη µε το σύστηµα αναζήτησης piρέpiει να σχεδιαστεί µε τρόpiο 
piου να είναι εύχρηστη και εύκολη. Η βέλτιστη piρακτική είναι η piαροχή ενός φάσµατος 
µηχανισµών αναζήτησης για  όλους τους χρήστες του συστήµατος (piροσωpiικό και 
αναγνώστες) ώστε οι αναγνώστες να µην µpiορούν να piαρεµβαίνουν ή να καταστρέφουν 
δεδοµένα. Ακόµη piρέpiει να piροσφέρει δυνατότητες αναζήτησης για χρήστες 
διαφορετικών εpiιpiέδων, για αρχάριους και piροχωρηµένους.  
Το piλεονέκτηµα της αpiοθήκευσης εικόνων σε ψηφιακή µορφή, µετά αpiό την 
εpiεξεργασία τους µε λογισµικό οpiτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR), είναι piως 
καθίσταται δυνατή η piλήρης ανάκτηση του κειµένου και η ευρετηρίαση του συνόλου 
του. Στην piερίpiτωση αυτή και εξαιτίας του µεγάλου µεγέθους των ευρετηρίων piου 
δηµιουργούνται, η ανάκληση των δεδοµένων µpiορεί να είναι αργή. Γι’ αυτό piιθανώς να 
είναι piροτιµότερος ο piεριορισµός της αναζήτησης µόνο σε ορισµένα piεδία. Οι 
δυνατότητες αναζήτησης για ανάκληση piλήρους κειµένου piεριλαµβάνουν τελεστές Bool, 
stemming, θησαυρούς και wildcards. Το ψηφιοpiοιηµένο κείµενο όταν ανακαλείται 
µpiορεί να διαβαστεί ως piλήρες κείµενο στην οθόνη, να σωθεί στον σκληρό δίσκο του 
υpiολογιστή ή σε δισκέτα και να εκτυpiωθεί. 
Έχει καταστεί piλέον δυνατή και η αναζήτηση για piληροφορία σε άλλες βάσεις piου 
να υpiοστηρίζουν piρωτόκολλα όpiως Ζ39.50 ή το WHOIS++. Τέτοια piρωτόκολλα 
υλοpiοιούνται στη µηχανή αναζήτησης. Μαζί µε τις τυpiοpiοιηµένες δοµές metadata, όpiως 
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το Dublin Core Element Set (DCES), γίνεται ολοένα και piερισσότερο δυνατή η 
συνεργασία µεταξύ των διαφόρων ηλεκτρονικών piηγών. Αυτές οι αpiοφάσεις piρέpiει να 
ληφθούν σαν µέρος των χαρακτηριστικών λειτουργίας και σχεδίασης του συστήµατος. 
 
∆ιατήρηση και ασφάλεια ψηφιακών αρχείων 
Η ψηφιακή διατήρηση είναι µια διεργασία κατά την οpiοία οι αpiοφάσεις piου 
λαµβάνονται για την δηµιουργία ενός αρχείου ψηφιακών εικόνων, του piαρέχουν την 
δυνατότητα να είναι χρησιµοpiοιήσιµο ανεξάρτητα αpiό τις µελλοντικές αλλαγές στην 
τεχνολογία υλικού και λογισµικού. Η ασφάλεια αφορά στο να καταστεί το αρχείο 
ψηφιακών εικόνων ασφαλές αpiό piληθώρα αpiειλών και piροβληµάτων. Πάντως, είναι 
αpiαραίτητη µια ισορροpiία µεταξύ των αpiαιτήσεων ασφάλειας και των αναγκών των 
χρηστών. Για piαράδειγµα, εκτεταµένη ασφάλεια θα µpiορούσε να αpiοθαρρύνει piιθανούς 
χρήστες piου δεν έχουν µεγάλη εµpiειρία στη χρήση δικτυακών piηγών. 
 
Εγγραφή του χρήστη και piαροχή αδειών 
Η εγγραφή του χρήστη µpiορεί να χρησιµοpiοιηθεί για piληθώρα σκοpiών όpiως 
είναι οι piρακτικές υδατογράφησης (watermarking) και η αυθεντικοpiοίηση, piου 
piροσθέτουν µια εpiιpiλέον διάσταση ασφάλειας στην βάση. Μpiορεί να xρησιµοpiοιηθεί 
για την διασφάλιση piως ο χρήστης έχει διαβάσει και συµφωνήσει µε την piαροχή  της 
άδειας και το copyright του υλικού ώστε να δεσµεύεται σε αυτά. Η piαροχή αδειών 
χρήσης του ψηφιοpiοιηµένου υλικού είναι ένας ακόµη piαράγοντας piου piρέpiει να ληφθεί 
υpiόψη, ιδιαίτερα όταν αυτό βρίσκεται υpiό καθεστώς copyright. Το να έχει ο χρήστης 
συνείδηση της συµφωνίας για άδεια piρόσβασης είναι ύψιστης σηµασίας και αυτό µpiορεί 
να εpiιτευχθεί µε την τοpiοθέτηση µιας ειδοpiοίησης σχετικά µε το copyright της συλλογής 
στην ιστοσελίδα διάθεσής του piου να piεριέχει ακριβείς piληροφορίες σχετικά µε το piως 
και για piοιο λόγο µpiορεί να χρησιµοpiοιηθεί το υλικό αυτό. 
 
Ψηφιακή υδατογράφηση (watermarking) 
Η ευκολία αντιγραφής εικόνων σε ένα δικτυακό piεριβάλλον είναι µεγάλη . Μια 
piιθανή λύση σε αυτό το piρόβληµα είναι η ψηφιακή υδατογράφηση η οpiοία είναι 
αpiοδεκτή σε piεριpiτώσεις καταpiάτησης του copyright. Ένα οpiτικό υδατογράφηµα µpiορεί 
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αpiλά να piεριλαµβάνει την τοpiοθέτηση ενός λογοτύpiου, µε τρόpiο ο οpiοίος να µην 
αλλοιώνει την piοιότητα της εικόνας, σε µία γωνία της εικόνας piου να δηλώνει την 
piροέλευσή της. Μpiορεί να τοpiοθετηθεί σε κάθε τεκµήριο της βάσης ώστε να ανιχνεύεται 
αργότερα χωρίς λάθη. Ένας άλλος τρόpiος είναι η καταγραφή της ειδοpiοίησης 
δικαιώµατος χρήσης και άλλων συναφών piληροφοριών σε µερικές εpiιpiλέον γραµµές 
όταν «κατεβαίνει η εικόνα». Οι χρήστες µpiορούν να αφαιρέσουν αυτό το λογότυpiο ή την 
ειδοpiοίηση δικαιώµατος χρήσης, αλλά τότε καταpiατούν τη συµφωνία του copyright.  
 
Αυθεντικοpiοίηση και εξουσιοδότηση 
Όταν έχει αpiοφασιστεί ότι ένα ορισµένο µέρος του υλικού είναι διαθέσιµο µόνο 
σε χρήστες piου κατέχουν ειδική άδεια, τότε η δυνατότητα να καταλαβαίνει ένας 
εξυpiηρετητής (διακοµιστής), piως ο χρήστης  είναι αυτός piου δηλώνει piως είναι, 
ονοµάζεται αυθεντικοpiοίηση. Έτσι µpiορεί να piεριορίσει την piρόσβαση σε ορισµένους 
χρήστες και να εpiιτρέpiει την «είσοδο» µόνο σε όσους έχουν δικαίωµα χρήσης. 
  
Το Αριστοτέλειο Πανεpiιστήµιο Θεσσαλονίκης µε βάση όλα όσα piεριγράφονται 
εδώ, στο piλαίσιο του Β’ ΕΠΕΑΕΚ του Γ’ ΚΠΣ, θα piροσpiαθήσει να δηµιουργήσει µία ή 
αν είναι δυνατόν και δύο τέτοιες βάσεις, piου θα piεριέχουν υλικό piου αφορά τις 
ανθρωpiιστικές εpiιστήµες.  
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